vígjáték 5 felvonásban - írta Beaumarchais - fordította Paulay Ede - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 32. szám (33) Bérlet 32. szám CB)
Debreczen, péntek, 1905. évi november hó 3-án:
f i g a r ó
HÁZASSÁGA
vagy: nap 9
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Beaumarchais. Fordította: Paulay Ede. Eendező: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Gróf Almaviva — — — —
Rozina, neje — — — —
Figaró, a gróf kotnornoka — 
Zsuzsi, a grófnő komornoka — 
Marcelina, gazdasszony — —
Antónió, kertész — — —
Fanchette, Antónió leánya — 
Cherubin, apród
— Ternyei Lajos.
— Markovics Margit.
— Zilahy Gyula.
— Szabó Irma.
— Ardai Ida.
— Polgár Sándor.
— Körösmezey Margit.
— Fóti Frida.
Bartholó — — — — — — — — Békés Gyula.
Bazilió, zongoramester — — — — — Deézsy Alfréd.
Bókebiró — — — — — — — — Szabó Gyula.
írnok 
Ajtónálló — -
Pórfiu — -
Pórleány — -
Pedrilló; lovász
Vadász Lajos. 
Ungváry Vilmos. 
Juhay József. 
Dinnyési Juliska. 
Gazdácska Lajos.
Inas — — — — — — — — — Barabás Károly.
M Ű SO R : Vasárnap délutáni J á l lO S  YTfcéz. Vasárnap est©: I-iÍSÍStrSLfc8l. Oporott. SzÜ llöt#
A Lisistrata operethez szükséges 10 felnőtt nő; a résztvenni szándékozók jelenkezhetnek
__________________ a színháznál._____________________________
* 1 1  • * Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
1 ______páholy 6 kor. — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fül.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
G yerm ek-jegy (ÍO éven  aliali gyermekiek; részére) ©O fillér.
IPénztérnyités délelőtt 0 —IS őréig és délntén Q—5 őréig. Esti pénztér nyitás ©'/2 órakor.
Előadás kezdete 7'/j órakor. ........ ------
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Oebreczen város könyvnyomda vállalata.
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